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PUTRAlAYA 29 lun-
FakultiPerubatanUni-
versiti Putra Malaysia
(UPM) akan mempu-
nyai hospital penga-
jarnya tidak lamalagi
khusus bagi menye-
diakankemudahanla-
tihan amaH bagi pe-
nuntut perubatannya.
Perkara itu akan
menjadikenyataanselepas17tahun
Fcikulti PerubatanUPM dibangun-
kanapabilaKementerianKe-
sihatanbersetujumembina
hospital dengan kapasiti
400 katil di"kawasanseluas
38.4 hektar bersebelahan
Hospital Serdang,yang di-
jangkasiappada2018.
Naib canselorUPM, Prof.
DatukDr.Mohd.FauziRamlan
(gambar)berkata,pihakuni-
versitimemperolehRM600ju-
ta daripadakerajaanbagi membina
hospitalitu yangdiharapdapatmen-
transformasikanFakultiPerubatandan
SainsKesihatan(FPSK)sebagaipusat
kecemerlangandan pengajianperu-
batanuntukmelahirkanpakardansub-
pakardenganlebihpesat.
"Ketiadaan Hospital Pengajar
yangkhususbagiUPMmenyebabkan
kemajuanpengajiansiswazahdalam
< bidang klinikal tertangguhselain
pembangunanprogrampascasiswa-
. zah, kepakaran4an sub kepakaran
terbatas,"katanx.adi sini bam-bam
ini. -BERNAMA 'I
